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Аннотация 
Исследовано влияние температуры на вязкость и растекание тра-
фаретных УФ-лаков при их нанесении на оттиски флексографской 
печати и формировании рельефных изображений. В соответствии с 
изменениями вязкости УФ-лаков была предложена система контроля 
и регулирования параметров лакового рельефа, в том числе и геомет-
рии элементов Брайля. 
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Abstract 
This article describes the process of relief image forming by screen 
UV-varnishes on flexographic imprints. The influence of temperature on 
viscosity UV-varnishes on the process of UV-varnish wetting has been in-
vestigated. According to the changes of varnish viscosity, the system of 
control and regulation of varnish reliefs was proposed, including geometry 
of Braille elements. 
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В процессе узкорулонной УФ-флексографской печати 
необходимо не только получить качественное изображение, но 
и придать оттискам оригинальных качеств. Для этого в линию 
с печатью устанавливают различные отделочные операции, в 
основном это УФ-лакирование и холодное тиснение фольгой. 
Для формирования на отпечатках рельефных структур, в том 
числе тактильных символов и шрифта Брайля, применяют в 
частности выборочное нанесение УФ-лаков ротационным тра-
фаретом. 
Известно, что соответствующий рельеф выборочно нане-
сенного УФ-лака зависит от ряда факторов, а именно от пара-
метров печатной трафаретной формы, поверхностных свойств 
запечатываемого материала (поверхностная энергия и пори-
стость), вязкости лаковой композиции. При создании на по-
верхности оттисков рельефных УФ-лаковых структур нужно 
обеспечить их соответствие установленным параметрам. Осо-
бое внимание требует обеспечение соответствия тактильных 
шрифтов или знаков установленным стандартам [1].  
Известны системы контроля и распознавания шрифта 
Брайля SoftVision Braille компании Soft Design. В процессе 
нанесения УФ-лака поверхность оттиска сканируется лазером, 
сканирование регистрируется с помощью цифровой камеры, 
обрабатывается компьютерной программой и в результате на 
мониторе отображается распознанный текст и высота элемен-
тов тактильного шрифта [2]. Устройство и программное обес-
печение Breye для автоматизации контроля оператором пара-
метров элементов шрифта Брайля разработано компанией 
Peret GmbH [3]. Указанные средства только фиксируют гео-
метрические параметры шрифта Брайля.  
Исходя из этого, целесообразно изучить поведение УФ-
лаков при изменении температуры и разработать систему для 
контроля и регулирования параметров УФ-лакового рельефа 
при его нанесении трафаретным способом печати.  
 
1. Методы 
Кинетику растекания УФ-лаков на флексографских оттис-
ках определяли путем регистрации профилей капель УФ-лака 
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цифровой камерой с разрешением 1280×720 px [4]. Обработку 
полученных изображений проводили с помощью программы 
«Анализ кинетики растекания жидкости» [5]. Капли УФ-лаков 
наносили с помощью микрошприца объемом 7,5±0,5 мкл. Вяз-
кость УФ-лаков определяли с помощью вискозиметра 
Brookfield типа RVT, ротор № 5.  
Рельефные трафаретные УФ-лаки UV 947 производства NV 
UNICO и RN622 (Sericol) наносили на флексографские оттис-
ки, запечатанные УФ-красками UVivid Flexo (Sericol). 
 
2. Результаты 
Известно, что растекание красок и лаков происходит в вяз-
ком режиме. Движущей силой растекания является уменьше-
ние свободной поверхностной энергии при изменении меж-
фазных площадей контактирующих фаз до равновесного со-
стояния [6], основной силой сопротивления при растекании – 
сила внутреннего трения в объеме жидкости (вязкость) [8]. С 
ростом температуры уменьшается вязкость жидкостей более 
значительно, чем поверхностное натяжение, что в обоих слу-
чаях увеличивает скорость растекания жидкости [7]. 
На рис. 1 продемонстрировано зависимость вязкости УФ-
лаков от температуры. В обоих случаях наблюдается законо-
мерность изменения вязкости независимо от ее величины, ко-
торая в случаи с УФ-лаком RN622 значительно больше. 
 
y = -0,0029x3 + 0,2525x2 - 7,4788x + 83,392
R² = 0,9985
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Рис. 1. Зависимость вязкости УФ-лаков от температуры  
Рис. 2. Кинетика растекания УФ-лаков по поверхности красочного слоя: 
1 – лак UV-947 при температуре 18 оС; 2 – лак UV-947 при температуре 
22 оС; 3 – лак RN622 при температуре 18 оС;  
4 – лак RN622 при температуре 22 оС 
Уменьшение или увеличение вязкости УФ-лака позволит 
регулировать его растекание по поверхности оттисков с раз-
ной поверхностной энергией и тем самым обеспечить соответ-
ствующий рельеф лакового покрытия или соответствие так-
тильного шрифта стандартным геометрическим параметрам. 
На рис. 2 показано кинетику растекания УФ-лаков по по-
верхности оттиска. Как и следовало ожидать, cскорость их 
растекания увеличивается с увеличением температуры. Для 
УФ-лака RN622 с высокой вязкостью при увеличении темпе-
ратуры наблюдается улучшение растекания в большей мере, 
чем в случаи с лаком UV-947, характеризирующимся более 
низкой вязкостью. 
Соответственно с исследованным поведением УФ-лаков 
предлагается система контроля с термостатированием  
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Рис. 3. Алгоритм работы системы контроля и регулирования  
УФ-лакового рельефа 
 
В процессе трафаретного нанесения на оттиск выборочного 
УФ-лакового изображения, шрифта или знака, цифровая каме-
ра регистрирует процесс лазерного сканирования оттиска, а 
датчики температуры и вязкости УФ-лака фиксируют их зна-
чение. Результаты, полученные с цифровой камеры, автомати-
чески анализируются компьютерной программой, которая в 
соответствии с математическими моделями изменения вязко-
сти формирует сигнал управления для термостатирующего 
устройства. В случае увеличения диаметра элемента тактиль-
ного шрифта и уменьшение его высоты термостатирующее 
устройство снижает температуру УФ-лака и, соответственно, 
увеличивается его вязкость, которая и будет препятствовать 
чрезмерному растеканию УФ-лаков.  
 
3. Заключение 
Таким образом, в работе изучено влияние температуры на 
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флексографских оттисков. Установлено, что УФ-лак RN622 
владеет большей вязкостью в сравнении с лаком UV-647, и как 
результат менее склонен к растеканию. Соответственно с изу-
ченным влиянием температуры на вязкость УФ-лаков предла-
гается система контроля рельефа лакового изображения с тер-
мостатированием для регулирования процесса растекания на 
оттисках с разной величиной поверхностной энергии. 
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